
























































































































































種別 集団移民 集合移民 分散移民
戸数 3900 915 7231




































































































































































　50年代半ばごろ，中ソ対立 xviii，大躍進 xix などの背景の影響もあり，中国国境地帯の村には「外
流の風 xx（朝流時代）」が吹き始め，今度は人びとが中国から北朝鮮へ流れて行くようになった。以
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